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   We reviewed the results of therapy on pulmonary metastasis of renal cell carcinoma performed 
in our hospital between 1979 and 1988. Eighty patients of renal cell carcinoma were treated during 
the period. Of those patients 13 (10 males and 3 females) had pulmonary matastasis and their 
ages were between 52 and 74 (average 61.6). 
   The therapies we performed were surgical resection, cytotoxic chemotherapy, BRM (biological 
response modifier)  therapy, hormone therapy and irradiation therapy. Four patients became tumor 
free by administration of medroxyprogesterone acetate, interferon-a, UFT (a compound combining 
tegafur and uracil) and surgical resection respectively. In 1 patient, administration of UFT 
resulted in partial remission. Cytotoxic chemotherapy using cisplatin, vinblastin and doxorubicin, 
and irradiation therapy were not effective. 
   These findings suggest that BRM therapy, UFT therapy and hormone therapy are effective in 
eliminating pulmonary metastasis of renal cell carcinoma, particularly in the patients with excellent 
performence status whose original lesions had been resected. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 36: 1125-1129, 1990) 

















対 象 とな った 症 例 はそ の うち の肺 転移 を有 した13例で
あ る.そ の 内訳 は 男子10名,女 子3名 で,年 齢 は52～
74歳,平均6L6歳 で あ った.原 発 巣 は 左腎7例,右 腎
6例 で,原 発 巣 摘除 した もの11例,原 発巣 摘 除不 能 で
あ った もの2例 で あ った.ま た初 診 時 よ り肺 転移 を認
めた もの5例 で あ った.治 療 法 は 調 ぺ た期 間 が10年に
わた り,そ の 間 に 多 くの 新 しい薬 剤 が 登場 した こ とも
あ り,一 定 の 方 法 には な らなか った.た だ し,原 発 巣
につ い ては,転 移 の有 無 に かか わ らず 可能 な限 り摘 出
す る のを 原 則 と した.肺 転移 に対 して 用 い た 治療 法
は,外 科 的 切 除,cisplatin(CDDP),vinblastin
(VBL),doxorubicin(ADM),tegafurおよび
uracilの配 合体(UFT)等 に よる化 学 療 法,inter-
feron一α(INF一α),interleukin-2(IL-2)等に よる
BRM療 法,medroxyprogesteroneacetate(MPA)





肺転 移 を 有す る13例中,4例 をtumorfreeと す
る ことが で きた.ま た1例 に短 期 間 で は あ るが,肺 転
移 巣 の著 明 な縮 小 を 認 めた.以 下,簡 単 に それ らの症
例 を示 す.
症 例159歳 男子.右 腎細 胞 癌(淡 明細 胞亜 型Gl
>G2,pT3,N。,M。)にて右 腎摘 術 施 行.術 後fluoro・
uraci1を投 与 して いた が,6年11ヵ 月 後左 肺S3領 域
に 弧 立性 転 移 が 出現.肺 転 移 出 現時 のperformance
status(P・S・)は0であ った 、 肺 転移 出現2ヵ 月 後 に
外 科 的 転移 巣を摘 出 し,摘 出 後5年6ヵ 月でtumor
freeであ る こ と との確 認 が な され て い る.本 例 に つ
い て はす でに奥 村 らDが 詳 し く報 告 した.
症 例257歳 男子.左 腎 細 胞癌(淡 明細胞 亜 型G2
>Gl,pT3,N。,M・)にて左 腎摘 術 施 行.術 後4ヵ 月に
て対 側 腎転 移 を認 め 右 副 腎摘 出 を施 行 した.副 腎転 移
巣摘 出7ヵ 月後 に 多発 性 肺 転移 が 出現 し,UFTを 投
与 した が 無 効の た めMPA60mg/日 投 与 に き りか え
た.こ の 時 点 でのP・S.は0で あ った.MPA投 与 開
始 後約3ヵ 月で 肺転 移 巣 の縮 小 傾 向が 認 め られ,さ ら
に その6ヵ 月後 に は転 移 巣 は消 失 した(Fig・1).肺
転移 消 失 後10ヵ月 で脳 転移 が 出現,さ らに肺 転 移 も再
出 現 し,結 局,脳 転移 出 現8ヵ 月 後に 癌 死 とな った.
本 例に つ い て も一 部Hasegawhら2)がす でに報 告 し
た.
症 例366歳 男子.左 腎細 胞 癌(淡 明細 胞亜 型Gl
》G2,pT3Nx,M。)にて左 腎摘 術 施 行,術 後MPA
を 投与 して いた が,術 後6ヵ 月 で肺 転 移が 出現,UFT
を 追加 した が さ らに肺 転 移 が増 大 した た め 入院 とな っ
た.こ の 時 点 でのP・S・は0で あ った.入 院 後IFN一
α を1日 最 少300万単 位,最 大2700万単 位 ま で増 量 し
て投 与 した.投 与 中,肝 機 能障 害,精 神 症 状が 出現 し
一 時休 薬 を 余儀 な くされ た こと もあ った が,投 与 開 始






































































































































































木論文 の要 旨は 第77回日本 泌尿ffs科学会総会にて発表 し
た.
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